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de rostro ardiente, están las dalias 
y las gardenias.
j iriediaa qué h ^  el teatro Nacfb-i
j m y T S p i S  * efecto enl
IR FébrLs de ftíoss «c . k arén mr
Uf Ŝ4U„»4r*Q 7 j.. f.
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C í'B, fPS'̂ f i
í l í i l f e  l i p i M í f i
tóno.y baji? íOÍiíirya pgyg
é ri^-moles at?’{' it
Fanricadón de h ^Hss, do 
irílfíclal y granito.
Depósito de csísento pomland
CS8>,
-jcí05
j  cales hSdMsir
pa<̂ ar como unas pobrecitas 
iberaiismo actual camavales,
mayores sueldos deUa°nadón "Sn que sSs ' p a r í 'q u í t e ’ d leí™ '’ ’ damSírir\o iní i« ..iiiíii V ’ ' í r  MígH conio rospiicsía írss una
Para las mo^as 
yo llevo flores,
flor de las flores, qiae son las magas 
de ios amores.
. NicolAs Pérez M. CerisOLá .
Y lo más origina! de este nuevo monarca, no es 
3,“ !  featnatorgo. puesto ¿
la idea de ocaltarnos én aquellos sitios.
para que ^  cúdláro sea Completo, la alegre y
.es^el primero que escribe obrai teatrales, sino 
que sus producciones pueden ser interpretadas é
Í X í I r a f o ! '  es aSoV
flÁ««f»r2Kr>rk A* JÉ 1 V ■ ^  Ict CtiĈ
PobN ade huerfís, et, 
™ .? Í L í f  l . f i  r  ? ' ruiseñor anida,
servicios, ni la utíliüadpc+nc iiiiaA y necesidad (I0 pregunta en el acto de los exámenes sin oters
ct os ’Mn'ffm  ̂ de aquellos J ” deslumbrar á las autoridades. Tenemos
ct. os altos funcionarios citados. f que atender DrinciDalmenfe é I3 naifrfn/i
Es esta otra grande y  absurda anomalía 
del régimen monárquico, que sólo d
Vi .  . - v  Tfjucjpalmenfe á la calidad
«'ásun adarme de1 
conocimientos útiles que iodo ese fárrago de |
Se f«comieadá sí páífifco fiocoñfunda tnis ar̂ f 
CMior patentado», cosí otrgts M tííS eí^ h ^ S ^
' « . t e  ¿ « i :fs beíle^, calidad y c<si crido. 
BSpo&idón Marqués de Larlb», ig
Fábrica Paérto,S,-~-iSAL,AaA. .
recerá con el régim enTusfete^ de r R Í b a t o S f Spública.
! máo tenemós también que atender
queal-cdrrro. y.dejar de discutir ei 
e4á pn nada.sirve, pues el método no
'P^á m nos líace falta. El método!j esta en el nmo que aprende
b  J|lcsia 50ke
d litaás
ciaT^H 1  í  republicano-so- í np^ nSn ?  d condicio-cialista se reunirán nuevamente hoy jueves á - Por la misma razón, y mientras
las ocho de la noche,en e! Círculo Republicano ‘ ° “ P^^03 en enseñar trapos vi-ios
de la calle de Salinas. puo.icano «3 inuti! todo predicaifiento de la escueagra
tji^ cóírío ahora se di^^
y fo ma
les en r M Í r ^ p á ^ t t S " :  "  ‘
Mlenhas con argumentaciones capciosas 
y sofisticas y  con salidas de pie da banco 
ratan los periódicos clericales de presentar 
á la Iglesia como perseguida y  postergada y 
cual víctima del Estado que intenta c S c e  
nar sus pretendidos derechos, nosotros, 
siguiendo la labor de presentar pruebas 
fehacientes e irrebatibles de que el elémen.- 
preponderai á pesar' 
de los pujos de liberalismo y  democracia 
ae estos gobiernos de la restauración, ofre­
cemos hoy al público los siguientes datos 
que ponen fuera de toda duda el irritante 
privilegio, la absurda preponderancia que 
en bspana^ disfruta la función eclesiástica 
sobre las demás funciones nacionales 
^ ¿ c o m e r c i o ,  en ia industria, en labu-
Aíameda y Merced de Málaga. 
Antequera y Alora.
Ronda y Campillos, y 
Véiez y Torrox.




i triTO, gradual ó efectivo, ¿para qué? Para en-
S n  í , ? r   ̂ Salo-
tocaba e i í ™ * '  ' ' '  “ " “ '“ ¡"as y que David
c t . a ? á í „ t í ^ i ? ’ l o - i g r a t o T f a d h r e » " ^
cerraaas.  ̂ de organización dff escuelas, pero á condición j
B a J  « *  ! «j nosotros
J iaw sssisiji ^©gaiÉisiSeass^ f f, fcíendamos más al fondo
Por disposición del señor Presidente se rue-ll^?íí-^foi ^  Mas como la creación de
ga á todos los señores socios asistan e! dnmfn-1 «Pía 0̂ que acón- n~anA ,1 ---------
go 13 de! corriente á las dos’de la tarde á ¡a f ord^cif en Má|a- Armado^ ĉ̂  ̂ España, almirante honorario déla
Junta genera! ordinaria que celebrará fsía P̂ Pa. POi- 'famofoy ex-ministro. gSiaTern
Juventud en su local sociairPozos D S s  2?^  tiem pi^ n j Ce^da?
El secretario, Salvador Jiménez Pj^esupuesío decoroso para ello, habíamos en- ha muértrreStem^^^^^^^
vuuu¡ Jiménez, ansias de mejoramiento hacia ■ zada, cuando
* I® , desdoble de las esaieJas .Dori^®”’ '!’ ganadero estaba y
en ól^ron**  ̂ deseen inscribirse 1 que esta solución podía encajar’muyi durante êl orfme’r n i
S n ír o fy  o f i S f s S ^   ̂ de las tacañerías de uS] afiiiatíoar ^ ^  ®
Primer distrito: Círculo Rt̂  
desaliñas, numero 1, de ocho
rociacia, en ítídas tas irisíUudon'^s ios ! RepiibÛ ^̂  c a l l e j ^ ' g ú n  alivio,
sueldos, ó sea la reíribución de Iqs^sW ví- ia 000^^ «umero-25 de ocho á diez del.J®®'® a'^hpsra esto hallamos ambiente pro-1 
cios, :son los qtie indican, marcan y . . . . . .  ,. . Sin duiaestemos*.
El principe heredero de Prusia
cuando la prensa europea se ociipa 
de este principe, llamado á suceder al Icáiser 
Qmllermo II en el vasto imperio alemán.
q¿mzá esta preponderancia se le da ahora en 
que se habla, no sólo de! estado de salud dé su 
padre, sino también de las extrañas y alarmantes 
declaraciones que Guillerma ha hecho y qu^hS provocado ai-----•—  . •?' '3“ '=
Los niños que matan
tyf^riS uyerlos jura-dos del distriío de Colmrr â r̂TpXa "emii? S   ̂
en la causa seguida por el delito de homicidio 
ôntrq, quince años Juan Martín Ran-
do, que el día 3 de Marzo de 1909, mató en ei'si- 
D W " «  feFatómires del cital, 
pueblo, á su pn i^  hermano Miguel JBarba Mar- ■ 
Aa' f *̂i'"® edad, haciéndole un disparo
de pistola, cuyo proyectil le penetró por eí o
ía b eza v°k ró£ í&  pbsterior de la .
nioftalmeníe
L ntfod¡i¿ i para acallar sus teniejiíos, ^
IU aS^ i  ̂A en Ja boca, y  Jiíei»̂  v es­condió el cadáver en un matorral ^
El Juan Martín contó á su padre lo ^ñedidh 
cuando regresó éste de darte de pascar ó S  c í  ^bras. V r.nn «1 f n Aa - í _ a ws ca- ?bras, y con el fin de en^ábrirercr^ral*^^^^  
por su hi)o,^e encaminó durante -
estaba‘el cadáver de
ba y 10 transportó al arroyo CañadádM mÍ  vÍ
arena 362 metros, y aJ¡f ¡o cubrifde
grandes discusiones y controversias L i n i ! ^ n « ^ l f P ^ ^ h i i e o  califica entre sus súbditos.  ̂ -̂uiiiroversias ̂  el hecho de homicidio y solicita para el procesado
Sea coma sea, lo cierto es que se nota tina ten- f diez años de prisión mayoi.
P®” ®w de relieve la personalidad del Ío- Ln^L^ eírnfñ Estrada, apreció .
9|. concjusioneá proviste^^^
POí” mprudencia y solicita la
ven príncipe líamado á suceder al kaiser acTuak
lan ía caíegon'a v "ia  TmnnTaurió Jnsírucüvq de- Ofare~|^®Í '̂^os de la nai o de D os
ftincionatiof los I ros;. Republicanos, calle de Alonso Benttez nú-
Pué's bien, véase cómo la nación, el Es-l'-c. Quinto distrito: Círculp republicano; caite-de | 
lado retribuye en España los servicios d é y  ,, I
los altos funcionarios, y  obsérvese la difé- Rspí^bboano ínf.ruch- ¡
mirlo mío ovio+A oiaIa  h 'p Obrero, Cárrera de Capuchinos, num. 52, i
w  i de'diez de la mañana á cuatro déla tardé y j
los prCoUpueotos, que percioen los de maride ocho á diez de la noche.
yor^categoría en el orden civil, judicial y | Séptimo distrito:- calle de Luchana-número 4,
(Maríiricos), de nuevi
-aa I RjV
militar y el eclesiástico.
El presidente def Consejo de ministros, 
primer funcionario del Estado; los minis­
tros de la corona; los, presidentes de; los 
Cuerpos Colegisladores; él presideníe de! 
Tribunal Supremo de Justicia; los Capita­
nes Generales deí Ejéréito y  Armada, co ­
bran al ano, el que más, 30,000 pesetas de 
sueldo,
Estos son los más altos representantes 
del poder civil, judicial, y  militaf d e ' la na­
de la mañana á ocho
de la noche._
, Octavo distrito: calle de Mármoles, 23, y\
Pasillo de Santo Do.mingo, núm. 26, ds nueve I • - •
de la mañana i  ochó de Ta teché. A f g P J f - * ^  ' %  'se reunió ayer h D o  t c o
libre absolución de Juan Martin Rando, 
á del procesado, se'procedió
haSaToy.^^^  ̂ prueba?, se suspendió el juicio
Alberto Leopoldo de Fland’es,
nuevo rev de Bélgicoj Sóbríno y  ■suppofir______  _______ ___
(principe def los que Han héclío poco ruido.
-  ̂ iu 9®*-®g®ríá de rey, tampoco da mucho
i que hablar. Si no sigue las huellas de su ante’cé- 
i -or, quiza sus subditos le soporten mejor que á 
: su difunto tío.
Vísta aplazada
narn V iI q?« P*’™®ra 86 ap'asó la vista .sobre dis­paro y lesiones contra Miguel González.
Señalainieiitos para e! íanes
Sección primera
Resistencia -—Procesado. Andrés V*- 
Hodres Panlagua. -  Letrado, señor p S  -  
Procurador, señor Berrobiancó. r'uAor.
5SssE>íSíajgaíí:
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma T Es' Cs C|J A-f .t.4.3:
bata-
Véase ¿hora lo que perciben como suel- 
ío y derechos de visito los altos represen­
tantes del poder eclesiástico:
>r Darán Sánchez,
Provincial.
Asisíierpn los d) i d sp» ¡sMedina Mí- 
, jllán, Ordóñez Pai cu >j ,/aioDíaz, Caffa".
4 I retía Lombardo, G j re Bimno Griega Mu- ¡ tapón, como fué iiamado por más de una chula I Tñoz, Chinchilla Do u z L '̂ n y Serralvo FO.»" P̂ hner̂
Maha Chülalong, i
I . difunto rey de Siám . [
I . Somdotch Era Pararainde-Maha Chtilalong ¡ 
|Koni Fra Cfmladion Kiso, ó séncillamente CA//-f
. - , . :• V /  ■. ; i r'nW r'-v+uía o-u --'-— -  ,o t>z,».s ' I dé España,- acaba de morir, dejando el trono sia-1A pesar délos obstáculos ..qu^ vengo seña? | ez, i jj,¿g  ̂gy primogénito. i
y García I Ese monarca de tantos y tan raros nombres, fuéque si hubiera eñ. España media 12amm^o
y Granada, 39.000; los de Bur­
gos, Tarragona, Valladolid y  Zaragoza, 
36.500; los obispos de Madrid y  Barcelo­
na, 31.000.
I Es decir, once prelados cobrando suel­
do superior al de los más altos funcionarios 
del Estado, en lo civil, judicial y militar.
Y siguen los obispos de Cartagena, 
Murcia, Córdoba; Má,!aga y  Cádi?, con 
29.000 pesetas, ó sea con mil pesetas me- 
íios que aquéllos funcionarios.
¿Es esto gozar de privilegios? ¿Es esto 
tener preponderancia?
Aparte los elevadísimos sueldos de los 
arzobispos, que superan en mucho á los de 
las primeras categorías del Estado, en to­
das las provincias el obispo diocesano co ­
bra mayor sueldo que el Gobernador civil, 
d Gobernador militar, el Delegado de Ha- 
fienda, el presidente de la Audiencia pro­
lando, creo,
docena de. políticos que emprendieran tina Í ^  , ,,  ,  .. .. - - Iun gran admirador de Eiuopaála que visitó ra
verdadera campaña en favor de éste capiíálí- k  G*}ega Muñoz solicita que.se ciien- tpeíidas veces, sin olvidarre de España, de la que
simo asunto de escuelas y maestros, sería un dos. ^  , | fué huésped en dos ó tres ocasione^
hecho el mejoramieníó' de i¿ enseñanza. ; i Excusan su asistencia los señores Estrada,
DI ----- j" , Qulzá pafezca á muchos desatinada y cor.- ), v-ruz y Morales Cosso, el primero
Crl srzolíispo de Toledo, 50.000 p csctss j! írsotoducéníé ésís tcndencifl de hsccr ds la i tcócr qus asistir a una vista sn la Audisn* 
los de Valencia y Sevilla, 41.500; los . de  ̂priLra enseñanza una cuestión política, pero ®® -̂y dos últimos por motivos de salud.
la verdad es que el público,.aunque se queja!. Como no hay numero siiiiciente para ce»e- 
de la política y reniega de ella, no sueJe extender ac.a negativa,
verse ni agitarse más que por cosas políticas. | levantándose hasta hoy a las tres de la tarde.
Por eso creo que siendo la política lo único que 1
absorbe nuettra atención, no debiéramos dejar! No obstante^ los señores diputados quedaron 
fuera de su círcuio un asunto de tanta trans-| reunidos á puerta cerrada, y á juzgar por las 
cendencia como es eí que afecta á la educación | voces que luego se oyeron desde fuera, debió 
popular, . _ i entablarse entre ellos una acalorada y viva dis­
conviene,. pues, hacer política |cu3ión, que por algunos conceptos que pudimos
gfca,’ pero como el problema pudiera plantear- \ recojer, suponemos sería sobre el contingente 
se mal, y resolverse peor, por descoriocimiento I y la reclamación del contratista, asunto que 
desús términos, precisa señalar el principio | dará todavía algún juego, 
de una buena orientación. I preguntamos ahora;
Actualmente el problema de la educación | Señores diputados ¿no podrían sus señorías 
tiene dos partes esenciales, importantísimas.,.? reunirse en numero suficiente y tratar esas
diferentes, pero complementarias: c/íerpo y : cuestiones en publico, puesto que la opinión | taa activo é importante que trae á la mente el re-
materia y espíritu, entraña y epidermis. I tiene derecho a conocerlas, porque se traía de importantes poblaciones de Europa
El cuerpo radica en los presupuestos, en lo ¡ de los intereses de la provincia? |
decoroso de los sueldos, en los buenos locales, í Es de suponer que la sesión de hoy se cele-1 
en la abundancia de materia]. El cuerpo lo ’ bre y que se discuta públicamente lo que de es-| 
creará el Estado cuando. Dios les toque en el j te modo debe discutirse. I
Y por ahora no decimos, más,, esperando que I 
hoy se celebré la sesión ya por dos veces | 
aplazada. '  |
P© mí  I
Era un p.ersonaje menudito, de distinguido por­
te y muy simpático, sin embargo de sus abultadas 
mejillas y sus ojillos pequeños, pero de mirar 
agradable, expresivos y siempre én constante 
movilidad. Hombre culto, de no escaso talento, 
que había, saboreado con verdadero deleite los 
gustos de los países de Occidente y su civiliza­
ción, y amigo de todo io que significara progre­
so, introdujo en la gobernación de.su pintoresco 
Estado importantes refornas! cre'andó, entre 
oírosprganismos, una Cámara legislativa elegida 
por el pueblo.
Bankok; capital de Siám, y residencia dé la cór­
te, sorprende sgradab'emante a! viajero con pro­
gresos, hasta no ha mucho sólo disfrutados por las! 
grandes poblaciones de Europa y América, losi 
cuales fueron llevados-á ella por iniciativa delj 
monarca que acaba de fallecer. Además de bas-l 
taníes edificios de estilo europeo y con todo el 
confort qnc pudiera pedir el mas exigente ̂ ’e«//e- 
men, nene telégrafos y teléfonos, tranvías y 
alumbrado eléctricos, vías férreas y un .comercio
Reviso y el segundo íéilienté del prime 
lión citado don Miguel Ferrer.Álvarez,
El primero viene á desempeñar su cargo de 
habilitado y los oíros con permiso def capitán 
general interino.
—Ha sido promovido a! empleo de capitán, 
el primer teniente ayudante de! regimiento de 
Extremadura, don Ignacio Peñaranda Lima.
—Ha solicitado real licencia para contraer 
matrimonio, el segundo teniente del regimien­
to de Extremadura, don Miguel Sánchez "Garri­
do González.
—Gon motivo da lo lluvioso deí tiempo, sus­
pendió ayer el regimiento de Extremadura el 
paseo militar nocturno á los Llanos de Tréve- 
nes. .
Señor Fernández L atorre 
nuevó Gobernador civil de Madrid 
Dé la subsecretaría del mihistério de. la Gober­
nación, ha pasado al Gobierno civil dé Madrid, pa­
ra suceder al difunto don Luís Canalejas, herma­
no del presi lente del Consejo.
El aspecto del nuevo Pondo madrileño es terri- 
bleTor lo barbudo. Sus paisanos, los asturianos, 
le llaman El Sargetón. Como figura política no 
es de mucho relieve.
Comisión proviadai
Bajo la presidencia del señor Navarro Díaz, 
celebró ayer sesión este organismo,adoptando, 
después de leída y aprobada el acta de la an­
terior, los siguientes acuerdos:
Recordar al señor Juez de primera instancia 
del distrito de Santo Goraingo de esta capital, 
el envío del éxpediente de reclusión definitiva 
de la enegenada Rafaela Porras Yuste.
Idem ídem al de la Merced sobre idem ídem 
del alienado Francisco Peralta Prados.
Idem idem al decano de íos ,de primera ins­
tancia sobre idem de la alienada MargarUa 
Pons y Pons. .
corazón á los padres de la patria, ó cuando los \
Vinciaí; máVqüé el SropIo Capitán generar Ayuntamientos, las Diputaciones y las clases 
J.1 .. 't . . K t'. . . r  . Âi„r„.̂ Â r, gg levanten un día de buen humor
laA u - u« grttt. servicio í  la patria.
Esto, hoy por hoy, está desgraciadamente máshienda Terriíerial.Un ejemplo de Andalucía, .que puede 
aplicarse á las demás regiones, pues en 
todas ocurre igual: los arzobispos de Sevi- 
a y Granada, cobran má's que el presi- 
oenie del Consejo de ministros, el del Tri­
bunal Supremo de Justicia y  los Capitanes 
Generales de Ejército y, Almirantes de la 
Afinada; y los .obispos de Córdoba, Mála- 
|uy Cádiz, más que los presidentes de las 
Audiencias íeiTitoriales y  que el Capitán 
soñera! de la región.
Y estos son h ech os . .reales y no argu-
ejos que la China.
El aima radica en hacer hombres que sepan, | 
que quieran y que puedan vivir con conoci­
miento exacto de lo que es el mundo; en hacer] 
hombrest conocedores de. sus derechos y da| 
sus deberes, y én hacer de íos coíiocímiéntos | 
granos dé trigo, para que. el niño, inmediaía- j 
meñíe que sálga de la es'cuelá, piteda, quieraf 
y sépá convertirlos en pan. ■ |
El alma la formaremos nosotros el día que ! 
sepamos en qué siglo vivimos; qué son y qué! 
quieren los tiempos y cuandq, mirando más i 
hacia adelante y menos hacia atrás, dejemo,8.á.j
0  Voiddltr ile íltre ;
Para las mozas 
llevo yo flores,,
flor'de las flores, que sóh las magas 
de !o3 amores.
De los rosales 
de Andalucía,
llex̂ o en mi cesto, llevo en mis manos 
rica ambrosía. ‘
G ^ U C I N
Dicen los hijos de Gaucín al forastero qué ad­
mira la situación topográfira del pueb'o, que el 
ilustre Alarcón lo llamó, por eilo, «Balcón de la 
Serranía», y que—hacen observar con ironía or- 
guliosa -  desde las mismas calles de la villa sé ven 
cuatro reinos; el español, ei inglés—por Qibraltar 
—el marroquí y... el de los Cielos!
Y en verdad que tienen razón los gaiidleños: 
Qaucin es un pueblo admirablemente situado; sus 
blanquísimas casas, rodeadas de grandes árboles, 
recostadas al mediodía, y casi en la cumbre de la 
altísima montaña, que corona e! inaccesible pico 
de! «Hacho», semeja cual bsndadas de palomas, 
dispuestas siempre á tender el vuelo para, sin obs­
táculos, deslizarse por la ancha vega del «Jenaí» 
hasta la misma playa que besan las olas del Medi­
terráneo.
En una mañana despejada, el panorama encanta. 
Mirando hacia el Mediodía, se ve cerrando el ho­
rizonte, la brumosa línea azul del mar, y aún se 
dibujan, surcándolo, algunos grandes vapores. A 
lo lejos, la silueta de la costa de Africa nos trae
Aguas de Lanjarón
El agua de ía Salud de Lanjarón conviene á í-ucía 
ai que por sy profesión lleva vida ‘s-edsntai ín v 
por Mita de ejercicio no hace de nn modo compis­
to la'digéstíóíi,—Molina Lsrió 11.(«I5* rm tliu K
Recomendamos á nuestros correligiona­
rios la necesidad y  conveniencia de inscri­
birse en el Censo del Partido de Unión Re­
publicana, á cuyo efecto deberán pasar por 
ios centros que sé hallan . abiertos en los 
respectivos distritos, según podrán ver én 
la sección Vida repubUeana que aparte 
publicamos.
De la buena confección del Censo de­
pende la organización del Partido y  la 
acertada dirección que se puede imprimir á
á la mente nuéstra posesión dé Ceuta, quq ños ale-1 mismo en los periodos elec-
gra, así como nos entristece 'si á lá derecha núes-i torales y demás actos y  trabajos político.S.
tesntaciones caprichosas; son .cifras con- |ia puerta-de ia escuela, ó en medio del árrop^ 
îgnadás en los presupuestos, que revelan, si nos io permiten, la resobada, historia::.de | 
Qfftm modo innegable; la preponderancia| los reyes godos, la de José y Puíifar, que á.j;
en España íiene ei; elemento eclesiás,-1 importan un‘comino, oara da;, en cambio, | 
“co sobre el civil judicial y militar | una enseñanza más saturada de principios pr.ac-í
Rosas de té, 
rosas de olor,
•sólo al cogerlas, sólo al besarlas 
brota el amor.
Y dígase si el dei clericalismo no es un ( ticos que nos resuelvan el problema del comer, |ni-fiKi..'" ■ , i • I del vestir y e ld e  pagar la casaPfobleing que reclama urgente y  aecesaria * -  ^
polución; y júzguese si tienen ó no motivo
Para ello tenemos. que purgar la primera; 
I enseñanza, (y la .segunda y 
os clericales para echar las piernas por al- toda
cuando se trata dé estas cuestiones de,]
la superior), de 
vana erudición; de todo aquéllo que no se * 
cotiza, porque nadie compí'a._ Tenemos que|
Rositas blancas, 
cual mariposas,
con sus perfumes, con sus aromas 
besan las rosas.
fsfáeter económico, y  si Jes asiste algún desechar los preámbulos retóricos y la rutina ! 
tendamento de razón para pintar á los | tradicional da empezar las lecciones definiendor zó  .
^^presentantes de la Iglesia preteridos y 
^Píriendo persecuciones.
.Me aquí, cómo sin desplantes de tono, 
Sin alharacas de lenguaje, con unos senci­
dísimos datos extraídos de los presupues- 
jos del Estado, se echan por tierra todas 
jeremiadas, procacidades y  estupideces 
He la prensa clerical, que pretende hacer
la asignatura, explicando su concepto,^ enca-| 
reciendo su importancia, haciendo su historia, | 
clasificando, dividiendo y subdividiendo, etc.,] 
para ir derechos al grano desde la primera 1 
lección, esto es, á los conocimientos prácticos, | 
á los que tienen aplicación inmediata á los usos | 
comunes de la vida. Tenemos que exprimir de | 
todas las asignaturas aquello que pueda con-1 
vertirse en carne y dejar ya ese bagaje de |
Llevo-jazmines 
que son tesoro
para las rubias, las princesiías 
de nácar y oro.
Para las mozas 
de ojitos pardo?,




como los besos, como las bocas 
de enamorados.
I Maha Vajiravudii
I nüevo rev de Siám
I El monarca siamés, como sus veinte ó treinta 
j hermanos, ha sido educado en Europa. Ha estu- 
I diado en diversas Universidades, y la de Oxford 
I le otorgó el título de doctor en Letras.
I Ha escrito diversas novelas, comedias y dramas 
I en lengua siamesa, algunas de las cuales él mis- 
 ̂mo ha traducido al francés, al inglés y al alemán, 
I que, como el italiano y el chino, conoce con toda 
I perfección. Pasa como su obra maestra un drama 
I en tres actos, basado en una intriga amorosa y es- 
j crito y desarrollado con arreglo á los gustos mo- 
j  demos, el cual ha sido repre.^entado con gran éxi- 
j  to en Bangkok, capital de Siám, y en una aristo 
[ crética morada de Londres, 
i Como lo fué su difunto padre, Maha es un hábil 
I diplomático, y sobre todo, un espíritu culto que se 
[ interesa por ios progresos de la civilización de 
I Occidente, los que estudia atentamente para en lo 
i posible hacer partícipe de sus beneficios al pue- 
iblo siamés.
I Según ha manifestado á un periodista londinen- 
i se, en una conferencia que le ha concedido, con
I motivo de su elevación al trono, las obligaciones
de soberano no le apartarán de! cultivo de las le-
i tras. En sus ratos de ocío, escribirá dramas y co-
tra mirada se detiene en mole de] Peñón de Gi 
braltar. Débiles puntos blancos son San Roque y 
Algedras, y á grandes rasgos se domina el traza­
do de la linea férrea de este último omito á Boba- 
dilla.
¡Cuánto se ve, y cuánto pensaría un filósofo!... 
Ante nuestros ojos pasan vapores que llevan d 
emigrantes ó cañones; Ceuta es destierro y casti­
go de los no buenos; Gibraltar nos hace envidiar 
ála potente nación de que es gallarda muestra; 
por Ja Via férrea se desliza el sleepíng que condu­
ce al tomista, en tanto que ía tortuosa véredilla 
la atraviesa con lentitud desesperante el modesto 
labriego...
Si á la derecha de Gaucín tantas cosas se ven 
que hacen pensar en e! mundo del hombre á su 
izquierda la madre Naturaleza se muestra en todo 
su esplendor. Ya no hay vapores, ni plazas fuer- 
t6S| ni i®rroc8.rrilGs, ni Hun pueblos.,, yu no lisv 
más que espesos montes y abruptas sierras La 
enorme del «Duque» que, en sus alturas, está es- 
cueta de vegetación, en su proniedio, lo apretado 
del monte alto y bajo, no deja lugar á ver lá tie- rra*
Encarecernos, pues, á todos los correlf- 
giónarios afectos á la Unión Republicana,
la necesidad de inscribirse cuanto antes en 
el Censo del Partido.
S l i i r l a c f s s s i
De lejos en lejos se destaca una casita en donde 
vive un guardj, y como el cicerone nos dicéuue 
en lo escueto de la sierra corre, en plena libertad, 
la cabra montes, y que, si penetramos en lo espe­
so del monte,̂  seguro que haríamos huir al corzo 
y quizás nos impresionara la presencia de! iabalí* 
sentimos la impresión del mundo sin hombre, qu¿ 
al par que nos hace huir de allí, nos hacé concebir
Dia 9 á las ocho de la m'afJana 
Barómetro: Aíítira, 765,73, 
Temperatura mínima, 9.8.
Idem máxima del día anterior, 18,2 
Dirección dei viento. N.Oi 
Estado del cielo, cubierto. .
Idem del mar, llana.Noticias locales
Exportación á Marruecos,—En Marruecos, 
con el fin de favorecer y fomentar las empre­
sas ̂  agrícolas, se ha dictado la siguiente dis- 
posictóri:
Artículo 1 Se autoriza la importación 
libre de derechos aduaneros de los abonos 
énumerádos á continuación: 1.® fosfatos y su- 
perfosfátos de cal; 2.® escorias fosfatadas y
to  de Novl^tmfoJig 4 e  I jWpawajLAE.
CALENDARIOS Y  CULTO!
NOVIEMBRE
Luna llena el 17 á las 12‘25 mañana 
Sol, sale 6,41 pónese 5,22
10
Semana 47.—JUEYES 
Sanios de hoy.—San Andrés Aveliho 
Santos de mañana.—San Martín.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS. — Iglesia 
Bernardo.
Bzra mañana.—Iglesia del Sagrario
Hüínburg-AínBPikü Linio
|p„a H..ana,? Cienfu6g08 directan^te ir sw ̂ asbordo. j.„q alemán «Bo|ivia>
Él magnifico vapor correo aienidu^^^^^^P  ̂ admitien-
GRAN INVENTO iPPlWíB
cons-
ex-l í S » p " A l m a c é n  é e  J o y e r í a  y  R e l o j e r i a1. Fdltiito Siiiii.-S«tisit
„etro .! S i e g o ,
^  en sellos. Perls y Valero, S. Valencia.
Barcelona 
esfera esmalte con centros á
1 de 3 SCO toneladas,_ capitán RKriegen^^ ¿ ? e c i o s ’
do carga para los citados puertos y pasajes
de 3dn Informarán en Málaga los Consignatarios Sres.1 Muelle, 21 al 25.
Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina del
(Mili i  WK1
Perito.- Don José Delgado Caracol paftjci- 
ipaáeste Gobierno civil̂ haber̂  ̂ P®'
1 rito á don Santiago Sanguinetti para que
#Nvt̂ 4-r\r\íQPííSfi íift terrenos de
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para loí
pies y salas de baños de _
is iíO ir  o :k 5?®Ií®35 
CALLS DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* Vi 
(ar&sea Teléfono n.° 311
en
tienda en la expropiación de t rr s  su
Manuel Ramos Martín, don Fraiicisco Rodrí 
guez Milla, don Manuel Fernández
fosfatos metalúrgicos; 3.° sulfato de amonia­
co (es decir, guano artificial); 4. guano delPerú y mantillo de estiércol (poudrette). ^
Art. 2.° Se concede el mismo beneticio a 
todas las otras materias en general considera-
carretera de Ronda á la Colonia de San
Alcántara. t t ojo
De Melilla.—En el vapor correo «J. J. bis- 
ter. regresaron ayer de Melilla los caprtanes 
de Infantería don Gonzalo García y don Ra 
món Reciño.
Fl becerro náufrago.—Ayer se pres^to en
la c o n ia S d a  de^Marlna. Antonio a
Pastor, dueño del becerro encontrado antea 
yer en aguas del Palo, por los tripulantes de
Según ̂ anî ^̂  ̂ el Bonilla, había comprado
das como propias para la fertilización de las 1 en Vélez el 3 f  actual 
tierras. No podrán disfrutar de dicho beneficio I cunas, que a] 
más que los productos fertilizantes no suscep-1 dispuso á conducir á una finca
m a d e r a s
Jiijos de Pedro Valls.—Málaga
Estrltorio: Alameda Principal,
Importadores de maderas del Norte de Guropa,
esfera relieve, con
América y del Dávikl
Fábrica de aserrarj 
(antes Cuarteles, 45).
; prOuuCLO» tClUÛ cuiLüo liv |vuop»t*viw v* , Â Wa\c\
tibies de ser utilizados de otro modo que como | próxima dos de los be-
otro se 
agua
abMos.^ ° Los productos comprendidos en 
los artículos 1.® y 2.° serán admitidos en fran­
quicia en todos los puertos del Imperio abiertos
ói pArnftt*ciO
Art. 4.° Dichos productos deberán hacerse jBenamar^sa 
constar en una declaración detallada, en la 
misma forma y bajo las mismas penas que si 
se tratase de mercancías sujetas á derecho ae 
importación.
R egreso.-D espués de permanecer una bre­
ve temporada en Madrid y Granada, respecti­
vamente, han regresado á Málaga el abogado 
don Sebastián Eriales Utrera y el comerciante 
don Santiago Sanguinetti.
Concejales interinos,-Por el Gobernador 
civil han sido nombrados concejales interinos 
del Ayuntamiento de Ronda, por 
elecciones verificadas en el .cuarto distrito ae 
aquella ciudad., los señores don Rafad Ablenüi 
Carrasco, don Miguel Gómez de la Cortina y 
djn Rafael González González.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de es­
ta sección de Seguridad, fueron ayer c9nduci- 
dos al depósito de mendigos, ocho inmvidups 
que imploraban la caridad en la via publica
R evista.—El coronel subinspector de cara-
binaros pasará hoy revista á la fuerza de cara-1 
binaros de la sección de Spiteri, de esta capí- 
tal.
Ascendido.—Ha sido asesndido al empleo 
inmediato, el teniente coronel de carabineros,
, <Í3n Ignacio Sánchez Márquez.
Qnincenarios.—En la cárcel pública se _en- 
A Hd Gobernador civil,
iste Gobierno civil para su pub'.ica-
dorAntonio Fernández Jiménez y don Miguel 
Lozano Rebollo.
Armas. Por la guardia civil de los puestos 
de Cortes de la Frontera e Igualeja, les han 
id o  0CU%dL, respectivamente, ál03 .veemos 
Ignacio Peralta Garda y Miguel Garcia Olmo
diferentes armas que usaban sm estar provis 
tos de las correspondientes licencias.
Defunción.-En Ronda ha fallecido el joven
don Joaquín Serna P'n^bn. . x¡„ „i 
—También han dejado de existir el
trial de aquella plaza don F r a n c i s c ^  Mo 
rales y la señora de don Juan Gavilán. ,
A las respectivas familias enviamos nuestro
Siguiente
'̂®“ ^"‘ f a d e s u p t o p i e ó a d | W R a „ ^ z ~  
por Granadinos.
Natalicio.—En Ronda ha dado á luz im nino 
la señora de nuestro querido amigo el Doctor
^ ^ u vo  necesidad de ser
Muro y Saenz I
Pomnetencia á los almacenes dé Madrid y L/Ompeienud Roskof Patent, f<
Relojes Lepine. 19 lineas, acero y mkel S. R
«“ ¿eplnes 19 lineas, acero y nlkel, sistema Roskof Patent
' % X ¿ L S E w Í n e a s ,  acero y nlkel, sistema Roskof Patent Galón, esfera reí,ave,
acero y alkel, sistema W- Roakof Patent, todo centraíe, 
t i 4 T e l T l 9 fin é is® S rey  nikal, conmdqninade8 días cuerda, volaate visible 
, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi
nikeS extra planos novedad, máquina fina «Alasca»,
7




Venden alcohol Gloria y 
tránsito y para el consumo con todos los dere
' “v t n o ? lS ¿  de IB grados de! 1902 d 6 ll2, Ma-|
‘’ w fces P efrY xtaen I’ 7 Moscatel, «grim a, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
6 5 pesetas . ,7 v ifl líneas acero y nikel extra planos no-redad, gran variedad enRelojesLepines 17 y 19 linea , yvSpesetas. . , t- ai
álO, 11 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 18 y<<Ala8ca>, ál 5 y l 6 peseta8r
Relojes sabonetas 19 lín^»i
19 lineas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
j, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y d-
m
lind‘f¿s"iMascan, á 15, y ^  P 'lffse fo ra s , máquina fina, á 10pesetas.Relojes sabonetas, 13 líneas y pilque, oro, á 12, 8 y6
m
• ... I iifi» urí alambique alemán con calderaindus-1 Uo«j p^Vsa hidráulica de gran potencia, ca- m
TiS^BIEN se vende fuerza eléctrica para unaj 
fábrica de harina ó cualquier ctra Industria en las
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
- Lepínes, íslata con esmaltes
pesetas. loa meiores construidos Babi L* ú 3 y 375 pesetas.Despertadores americanos, 103 mejores  ̂ á 3 y 6  »
Cadenas chapeadas de oro, especiales á los re
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echa-En la mediacióncerros que conducía se expantaron y 
ron á correr, siendo imposible detenerlos.
El dueño de las reses supo después que los 
dos animales habían sido vistos en el río de tor Aparicio, realizando con prontitud Y haba­
tos animales se vieron acosa-(dad 1, difícil pperación tocológica ae la ver
otro ŝe dirigió hacia la playa arrojándose al Muestra enhorabuena á los padres.dirigió
El becerro náufrago ha sido devuelto á su
dueño.  ̂ „ r> •Grave caída.-E n  su domicilio, calle Peina-
doníim. 12, sufrió ayer una caída 9I anciano
de 75 años Antonio Sánchez
dosr la '¿fractura de la pierna derecha, por su
Hijo desnaturalizado.—En Villanueva de la 
Concepción ha sido detenido por la guardia ci- 
Su  ef vecino Miguel Santos Guerrero, que 
..c+mtir, íIp pmbriaffuez maltrató de obra
Félix Saenx Calvo
O P O B . T U 1 0 B A D
Blanco
Esta casa presenta en
to y variado snrti ío de todos los artículos ae
Despacho de Vinos de Valdepeñas
Vinos Finos de Málaga criados en su BodegacCflh Capuchinos n.
C a s a  f ia n d a r fa  e n  e l  a f t o  1 8 7 0
Do» Eduardo Diez, duetlo dol establecimiento de la calle San Juan de D.os a.
vinos á los siguientes precios:
28, eípiaidQ los
■'“gSaZcM o V la casa de socorro de calle Ma- 
riblanca, fué asistido ^or el facultativo de 
guardia señor Cazorla, quien calificó su lesión 
de pronóstico reservada
Después de practicada la primera cura,
en
estado de e í g o a® >
amenazó con un arma blanca á su padre Ma
^^El^Srmíiíraíizado hijo fué puesto á disposi-j 
ción del juzgado correspctidiente.
Regreso.—Del balneario de Lanjarón, ha 
regresado á Ronda, en unión de ^  f'ftinguda 
esposa, el ingeniero agrónomo don Luis Corró
Ruíz- . . ,R eclam ado.-Por la guardia civil del pues-
saldos en mantcnes felpa da 20 y 25 
'^^ S ítzaeS da  toquidas lana de 4
To-eras, camisetas señora desde l 2a peseta 
lina tanto en crudo como en colores.
“ Qrandi usved.des ê»
punto y fantasías de todas c ases desde 60 cénti
mos
Vinos dé Vadepeña Tinto













el anciano al Hospital civil, donde quedó enea- Agujero ha sido detenido Antonio Santa
mado. 'riíxlaffuna que se hallaba reclamado por el
Comisiones.—Ayer se reunieron en la al- j instrucción del distrito de la Merced de
caldia las comisiones municipales de cemente- capital
ILWllCENES OE
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts. 6'00 
' r. _ .  » » 3'00
estación  de  invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de seño- j 
ra, del Paí* y Extranje^o.
Un
rios y policía urbana
Ambas daspacharon varios asuntos de trá- 
Por expender leche fu radeDenunciado. X .
la parada, ha sido denunciado é la alcaldía, el 
cabrero Antonio Fernández Navarro.
D B  M A R I N A
ESganTe^^SgoB'W^^ señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y 
 ̂ p8ñería.=Qran novedad en t ,da su
APombras en piezas y tapete de Moqa.tay 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos,
Nuevo corsé Tubo Directorio,





Vino Blanco Dulce los 16 litros 
« Pedro Ximen » » ■¡>
• Seco de los Montes » » *
ptas
Por» partisSas pr»ecie»
, olvidar las señas: San Juan de Dios 6̂aarĵ EMBSKSBsaBasâ ^ g ilj»!
a Lágrima Cristi
* Guinda ^  » *
í Moscatel Viejo » >
» Color Añejo > *
» Seco Añejo » .*
Vinagre de Yema » »
con v e B ic io B tS B le s





» : 12'0Q 
»  ̂ 12'50» m
.  lO'OO 
» 3*00
Por la Comandancia de Málaga ha sido pasd^i- 
tado para Melilla el soldado de Infantería de Ma- 
‘ rina, Francisco Arias Ruíz
aliento infecto rechaza al más enamorado. 
Perfumándolo seduce el más indiferente. Per-
Ha sido nombrado comandante del cañonero
íMiíC-Mahón», el teniente de navio don Luis Qar-
mstizando el aliento.remiííaó á e
ción en el Boletín Oficial, la distribución de 
iidos para el corriente mes. | Si los vasos capilares no funcionan bien, el
Providencia.—La Tesorería de Hacienda! cabello se seca y se desprende, produciéndose 
ha dictado providencia de primer grado de | rápidamente,la calvicie. Esto se evita estimu-
cía C,ve(Ia.
TViDrey" igiebia, irarsiao'Trt^macrcr^a- pTcavar
servicios en el Estado i^ayor Centra!.
! teles de la guardia civil „
se urt Mmacéa de pa¡á perteneciente al ramo
‘’®E?tego.cumtéíes^dé caballería,destruyó el almacén por
™Merced á ios esfuerzos de los bomberos y 
soldados, logróse extinguir las llamas.
M ¡ e r c a , n c í a s
Del -EjctrsnjBrú
de esta capital
Subasta.—El jefe de la sección 
diente anuncia la subasta de varias 
tenecientes al Pósito de Campillos.
¡níracíof.—Por infringir la ley de caza ha 
sido detenido por la guardia civil del puesto 
del Valle de los Galanes, Antonio Dias.Mesa.
Extracto.—Para su publicación en el Bo- 
tetin Oficial se ha recibido en el Gobierno ci­
vil un extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Antequera, durante el mes 
de Octubre último.
Reparto.—El alcalde deBenaoján comunica 
que ha sido expuesto al público el reparto de 
la contribución territorial rústica y urbana para 
el próximo año de 1911.
Licencias,—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias de caza, á|favor de don Gorénimo 
Muñoz Peral y don Antonio Fernández Ortiz.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dictado órdenes para que ingrese en la sección 
de dementes del Hospital provincial, el aliena­
do José Morales Castilla.
Guarda jurado.-H a sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Ju- 
brique, José Alonso Reyes.
Bibliografia.—A/o/ana^ae Hispano Ameri­
cano para 1911.
Acaba de publicar la casa Maucci de Barce­
lona este lujoso Almanaque,que contiene cuen 
tos, poesías y artículos de los más ilustres es­
critores españoles y americanos, además de 
amenas informaciones del año sobre sucesos 
europeos, aeroplanos y dirigibles, la coronación 
de Rueda, los centenarios de la Argentina, Mé 
jico y las demás repúblicas de América, el te­
rremoto de Cartago, los últimos inventos de 
Edison, versos de Navidad, etc., etc., interca­
lando entre tan notableá trabajos los chascarri 
líos, anécdotas y cantares propios de esta cla­
se de publicaciones.
Publica los retratos de todos los presidentes 
de América é ilustran en conjunto el libro 135 
perfectos grabados; lleva una preciosa cubier­
ta al cromio y se vende en Jodas las librerías 
al precio de una peseta.
Asilo de los Angeles.—Se ruega á los se­
ñores suscriptores de dicho asilo tengan á bien 
a.'íistir á la junta general que se ha de celebrar 
en el Gobierno civil el sábado 12 del actual, 
las 11 déla mañana, para tratar de asuntos de 
sumo interés.—El presidente, Francisco 
Alasó.
Accidentes.—En el Negociado correspon­
diente de este gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros, Antonio Moreno Carrillo, Juan 
Chamizo Martínez y Antonio Carvajal Ortega.
Enferma.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial de la enterma 
pobre Remedios García Martín.
Padrón.—El alcalde de Montejaque partici­
pa á este gobierno civil que ha quedado ex­
puesto al público en la Secretaria de aquel 
. Ayuntamiento, el padrón de cédalas personales 
para el año próximo.
Reclamados.—Por los agentes del Cuerpo 
de Vigilancia fueron ayer detenidos Emilio Mo­
lina Guerrero y José Domínguez Borea, que 
se hallaban reclamados por el comandante de 
Marina de esta provincia.
S ocorros .-E l Ayuntamiento de Cañete la 
Real ha remitido á este Gobierno civil, para 
que se eleva á lapSUperioridad, una solicitud in­
teresando la remisión de socorros con destino á 
los danmificados ^por las tormentas que sobre 
aquel término descargaron el día tres de Octu­
bre último,
9 Noviembre 1910. 
O e  L is i s o a
' Misión
Magalhaes de Lima ha marchado á Londres
. „ I, * , , c . . - j  j- fc u .1 I Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si-apremio contra vanos contribuyentes morosos» lando el funcionamiento de dichos vasos, hul-| mercancias:
Hp bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli- j  ̂ j ^aja de chocolate,á Luque; 250 sacos de habas
correspon-¡ cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival Rodríguez; 174 sacos de azúcar, á Peña; lOO sa- _ __________ _ ___ ________  ..
fincas per-| para la conservación del cabello.—Se vende en j eos d«t igo; á García; 100 saco de harina, á Ríos; - misión especial del Gobierno.
las perfumerías y droguerías. 12 bocoyes de vino, á Pérez; 230 sacos de trigo, á í Rpnr amfnto
Pnríi p1 P«fómaírn é inte^tlíiíí^ el Elixir Es  ̂ Castell; 200 sacos de harina, a la orden; 2 ’ REGLAMENTOunra ei estomago e mtestmos ei ciixir x:* j  ̂ HrIvo: 40 snms de nata
tomacal de Sáiz de Carlos.
Conviene saber.-que en la calle del Cis-
ter, 24 principal, existe un nuevo «Consultorio
Médico-Quirúrgico», en donde se tratan todas 
las enfermedades y hacen toda clase de opera­
ciones de cirugía.
Masoterapia. Electrorapia. Extracción difícil 
de piezas dentarias. Exámenes y Análisis Quí­
micos y Microscópicos de la sangre, jugo gás­
trico, orinas, esputos, etc.
Especialidad en Enfermedades y Operacio­
nes de los ojos y sus anexos. En Partos y En­
fermedades secretas.
Dirige este Consultorio el Dr. Luís López 
Somoza, Ex-Interno de los Hospitales Clíni­
co de la Facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela, y del Real, y gran Hospital Gene­
ral de Santiago, Provincial de la Coruñá, etc. 
etc.
Consultas de 10 á 12 de la mañana y de 4 á 
9 de la tarde.
Gratis á los pobres de 3 á 4.
A i o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curaeión radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- 
(ficos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera-marsa de fábiiea; 
COIRRE (de París).
t í o p i n á i i o s  C a m b e iF o s
Modistas de sombreros y vestidos
Gran taller de contecciones y reformas de 
sombreros de señoras por los últimos modelos, 
precios económicos.
Compañía, 13, 2.°.
B u e n  B t e g o e io
Se arrienda el magnífico kiosco situado en la 
Alameda de Torre del Mar, con varias habi­
taciones, hornilla económica" aparato de gas 
acetileno, y todos lo utensilios indisponsables 
para la industria.
Para tratar del asunto dirigirse al dueño, 
Miguel Rodríguez Martín que reside en dicho 
punto.
M  púSsiieo
Desde las seis de la mañana se encuentra
sacos
de legumbres, á Calvo; 40 sacos de patatas, á la 
orden; 215 sacos de trigo, á Eriales; 1 caja de
drogas, á Martin; 10 sacos de arroz, á Anaya;; jg ggpg^g qgg conserva la repúbl




Por el ministerio de la Guerra se redactará 
un nuevo reglamento de la orden de la Torre 
“  ' ' ■ ' r lica.
re-
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 82,697‘59 pesetas. |
Machado dos Santos ha sido ascendido á ca 
pitán de fragata.
Bajas
Las bajas durante los combates de los reve-
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa-lucionarios, ascienden á 61 muertos y 416 heri-
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Sofía Pérez Villamil, viuda del teniente 
coronel don Alejandro Vallerreal Sevillano, 1.250 
pesetas.
Doña Adelaida Cortés Ortega, viuda del primer 
teniente don Arturo Serrano González, 470 pese­
tas.
Doña Elisa Antony López, huérfana del capitán 





niciones á Punía Zegri.
Relevo
A bordo del vapor Sevilla marcharon á Ca­
bo de Agua dos compañías de San Fernando, 
para relevar á las del regimiento de Africa.
V ersión incierta
Se desmiente la marcha de Afizón al campo, 
donde la tranquilidad es completa.
D& M adrid
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy ha publicado una dis­
posición rectificando el nombraipiento de vocal 
del Tribunal para las oposiciones á cátedra ds 
Lengua y literatura castellana del Instituto de 
Málaga. .Ccneejiilo
A la una de la tarde celebraron consejillo los 
ministros, en Gobernación.
Merino nos dijo á la salida que únicamente 
haUíAn iKaifi(\n de las modif't'aricmes que la alta 
cámara hace á los presupuestos ya aprobados 
por el Congreso, y en particular de la enmieír 
da sobre el aumento de sueldo á los coroneles 
y tenientes coroneles.
En el Senado se discutirán los presupuestos 
de Guerra y Marina, mientras se estudian cier­
tas modificaciones pedidas, y luego seguirá el 
estudio de los demás.
CoBSisSEÓn
Merino ha recibido á una comisión de médi­
cos, á la que acompañaba Bejarano.
Escuelas 
que se abran cin-
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 1.258‘42 pesetas á don 
Juan Sánchez Escalante, por ingreso indebido de 
contribución industrial.
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S @  a l^ a a iia
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26 y calle Ccrezuela 20 duplicado.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Gil Zapatero García, .guardia civil, 22̂ 50 pese­
tas.
Mariano del Carmen Expósito, carabinero, 22‘50 
pesetas.
Don Antonio Martínez Antón, sargento de 
guardia civil, 100 pesetas.
El Gobierno ha dispuesto 
cuenta escuelas.
Solicitud
Una representación del pueblo ha pedido 
al ministro de Justicia que en los inquilinatos 
sólo se pague un mes de anticipo, en vez de 
un semestre, como marca la Ley.
El ministro atendió la solicitud.
Pe Pai^is
Inundaciones
Reina inquietud en la ribera del Sena, por la 
crecida del río.
Han ocurrido algunas inundaciones.
Choque
Cerca de Bressana chocó un mercancías con 
el expreso de Génova, resultando dos muertos
9 Noviembre 1910,
£1 I m p a r c i a l
Trata El Imparcial de los medios de recons­
tituir la Hacienda municipal, y dice que la teo­
ría del autonomismo va perdiendo terreno,pues 
son pocos los ayuntamientos que no abusaron 
de la libertad que la ley vigente Ies concede. 
E l L i b e r a l
No comprende El Liberal cómo la aproba­
ción de la !ey candado puede ser recibida en 
Roma sino alegremente,ó al menos con tranqui­
lidad, cuando los fieles adictos á Canalejas la 
califican de gran victoria.
Todo dependerá—añade-del plazo de dos 
años para cumplirla, durante el cual pueden 
ocurrir muchas cosas.
La mañana
Acoge La Mañana el rumor que niega la 
dimisión del alcalde, y dice que éste se halla 
decidido á permanecer en el puesto, sin dar 
gusto á nadie, arrostrando las impopularidades 









Un violento incendio ha destruido el caserío 
de Ibarrondo, sin que se registraran desgra­
cias.
Regreso
Hoy regresaron los comisionados que fueron 
á Madrid para gestionar lo de las comunica­
ciones marítimas. i
Las impresiones resultaron buenas, debiendo ¡ 
ser expuestas en la reunión magna que se ce-. 
lebrará en la Cámara de Comercio.
De Madrid
9 Noviembre 1910.
I n t e r e s e s  m a l a g u e ñ o s
El alcalde con los concejales, á quienes
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1 500 pesetas, don Antonio
lu y varios heridos.
Pe Londres
La huelga minera de Gales
Campos Marfil, para responder al resultado que | „  ig policía
pueda tocarle en sorteo de quintas á su hijo Sal- j
se agrava, ha­
biéndose registrado colisiones entre los obre-
vador Campos Rueda, de 19 años, que se ausenta 
de España para el extranjero, por tiempo i imita­
do y á disposición del Presidente de la Comisión 
Mixta de Reclutamiento.
De la provincia
Sociedad de barberos.—En Vélez-Málaga 
ha quedado constituida la Junta Directiva de la 
Sociedad de barberos en la siguiente forma: 
Presidente: Don“Fracisco Muñoz Pascual. 
Vlce-Presidente: Don José Martín Ferrer. 
Secretario: Don Pedro Aragón Muñíz. 
Vice-Secretario: Don Francisco Aragón La- 
bado.
Tesorero: Don Antonio Zorrilla López. 
Vocales: Don Enrique Cotilla Navarro, don
Seraanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á -40 céntimos bcteila de un litro. 
Propiedades especíales de! Agua de la Salud
Depósito! Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable, para los convalecientes, por 
ser estimulante. ~
Es un preservativo efifaz para eiiermedacss 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso íón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago' produci­
das por abuso del tabaco. ■
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Trata El País del servicio
Ruiz V*l*‘
No darle vueltas
Para comprar camas de hierro y de metal nue 
vas, buenas y baratas
B n  Isb fábrica^: Com pañía 7
P r e c i o s  d e  f á b r i c a
Ecenomla é higiene consigue el que las com­
pre.
De ffletñr-York
Los chatiffers se han declarado en huelga, 
por solidaridad con los conductores de carrua­
jes.
El paro amenaza extenderse á los cocheros.
De Roma
La reina María Pía se ha trasladado al pala­
cio de Campo di Monte, donde invernará.
Espérase al duque de Oporto. ‘






Ha quedado conclusa para sentencia la cau­
sa instruida conta José Luis Cuera, por un artí­
culo injurioso para España.
Denuncia
La junta de emigración ha presentado de 
nuncia contra el juzgado municipal del Ensaqfae, 




Han llegado de Buenos Aires, á bordo del 
vaoor Barcelona, varios viajantes de comer 
do que traen el encargo de establecer relacio- 
ues mercantiles e.itre E->pana y ila república | 
Argentina. Bilbao
Ha llegado á esta población don Gonzalo 
Bilbao, marchando á Sevilla.
D e  V a l e n c i a
En el camino de Algiros y cerca de los cuar-
rio, relatando las desigualdades resultantes 
exponiendo los medios de corregirlas.
¡La ppovidlencia!
El nuevo periódico católico arrecía en sus 
censuras á Francia por la campaña que nos ha­
ce y confía en la providencia, creyendo que los 
tremendos crímenes de la nación vecina ten­
drán el castigo merecido.
F ia t  l u z
El diario neo pide que se aclaren las exclu­
siones é inclusiones de religiosos que señala la 
nueva Ley de reclutamiento, para que el equí­
voco, de que tan amigos son los anticlericales, 
no sé tergiverse.
S u p l i c a t o p i o
La capitanía general de esta región ha envia­
do ai Congreso un suplicatorio para procesar 
á Pablo Iglesias,por los conceptos del discurso 
que pronunciara en el mitin del teatro Barbieri.
'.Funepales
En la iglesia de San Francisco el Grande se 
han celebrado funerales por el duque de Ve­
ragua.
El magnífico túmulo aparecía colocado en el 
centro del templo, féubriéndolo paños de ter­
ciopelo negro con escudos bardados en oro.
Daban la guardia secciones de marineros y 
soldados de infantería de marina.
En el presbiterio tomaron asiento los obis 
pos de Sión y Madrid.
Ofició el padre Calpena, y la capilla, música 
y coros interpretaron el Invitatorio de Roble 
do, el Requiescat de Mateos, y la misa de 
Eslava.
El obispo de Madrid cantó el responso.
Asistieron, la familia real, los marqueses de 
Torrecilla y Aguilar Campoó, todo el Gobier­
no, Romanonés, una comisión de diputados y 
Amós Salvador con algunos senadores
La tribuna diplomática estaba muy concu­
rrida.
Vimos también á las autoridades, Alejandro 
Pidal, Marqués de Pidal, Allende y Azcárraga, 
todos de uniformes.
El público fué bien escaso.
L,- i. l acompañaba Armiñán, visitaron á iz 
militar^obligato-ij.jgQ pg,.g hablarle del Palacio de justicia.
También vieron al director de Comunicacio* 
nes, á fin de tratar del¡a Casa Correos; y » 
Cobián, con el objeto de que facilitara fccui' 
sos.
El asunto se halla en buen camino; 
puede decirse ni conviene adelantar. 
R eusiB Ó n
El jueves se reunirán en el Congreso,convo' 
cados por el marqués de Marianao vanos se* 
nadores y diputados á fin de pedir que se nao 
lite un circuito para automóviles que t̂ravieŝ  
toda España, como medio para desarrollar 
riqueza nacional, con arreglo al plano adop 
do por la Asociación del Fomenio del tourisnu''
F i r m a
disposiclo'Han sido firmadas las siguientes
ñes: , líiH
Haciendo extensivo á la armada el real “ 
creto de Gobernacióa sobre construcción « 
obras y servicios. .
Autorizando al ministro para contratar con 
la Sociedad de Guennes material eléctrico.
Modificando el artículo l.°  del real «ecrei  ̂
de 12 de Enero actual; sobre ascensos P ; 
meros tenientes de la escala de reserva Qi»P 
nible
Nombrando para el mando de la 
maritima de Valencia al capitán de navio u 
Elias Nebudrevas.
E n m ie n d a
El señor Giner de los Rios ha presenta oiici uc lua li  *--
una enmienda al presupuesto de Gobernaciu • 
e aumente la partida destinadpidiendo que se
*al sanatorio dePedrosa, en Santande ,̂^yj” ^
que puedan concurrir á sus escuelas 
niños.
F ir>m a d e  g u e p p a
Se han firmado las siguientes disposición'® 
áel ministerio de la Guerra: . nJ
Concediendo el ingreso en la Escala ae . 
serva retribuida del arma de Artillería, con 
empleo de segundos tenientes, á los , 
que no han terminado los estudios regíame
Disponiendo que los generales Sotomayoi'y
A , -
D ^ s  e d | (^ fe m e s
mm E L  P Q P g L A R Jueves 10 de Noviemíae de
Caula, cesen en el mando de la Comandancia 
de Ingenieros de la sexta región, respectiva-! 
mente, y que paien á la reserva.
Concediendo la cruz laureada de San Fer-’ 
nando, de segunda clase, al capitán don Celes­
tino Rodríguez Salgado.
Concediendo cruces del Mérito militar blan­
ca al coronel de infantería don Eugenio Pone- 
da, al comandante don Santiago Sampin, al co­
mandante de caballería don Gabriel Pérez.
Idem varias cruces sencillas.
Idem la gran cruz de San Hermenegildo al 
brigadier de la armada, señor Sánchez Lobatón.
Idem la idem idem, del mérito militar blanca 
i  los generales de brigada Marvá, Martin, 
Lapuente, Carbó y López Dominguez.
Confiriendo los mandos de los tercios 19 y 
17 de la guaria civil y de la Comandancia de 
caballería de Coruña, á los coroneles don Gui­
llermo Castaño y don Trinitario Salazar, y al 
teniente coronel don Francisco Puncel, respec­
tivamente.
Destinando al catorce tercio, alteniente co­
ronel don José Sánchez.
B o l s a  d o  B l o d r i d
Elogia indirectamente á los obreros y censu­
ra á los patronos.
En cuanto á los hechos violentos cometidos 
por algunos obreros, los condena.
Canalejas y muchos diputados felicitan á 
Merino.
Se entra en la orden del dia.
Discútese el presupuesto de Gracia y Jus­
ticia.
Garriga consume un turno en contra de la 
totalidad.
La cámara se queda desierta.
Contéstale el conde de Santa Engracia. 
Rectifican ambos.
Salilias interviene para alusiones. 
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
Perpétuo 4 por 100 Interior......
5 por 100 amortizable...............
Amoríizable al 4 por 100...............
Cédulas Hipotecarias 4 por lOO..
Acciones Banco de España.......
> » Hipotecario..... .
* »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
* de la C.^ A. Tabacos.___
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.........
CAMBIOS
París á la vista..........................
Londres á la vista............ .
















leleDUis le i i  t n
Del Extranjero
10 Noviembre 1910.
O e  Pas«BS
Los periódicos republicanos comentan favo­
rablemente la declaración ministerial.
Lefiapel, combista,y Le Humanité, socialis­
ta atacan al ministerio por su programa.
Los periódicos de la derecha permanecen á 
la espectativa.
d ®  v a p o r e ®  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
LA HELADORA
F r í o  i s id ia s t r i s l
El vapor correo francé*
Emis*
saldrá de este puerto el 22 de Noviembre, admi 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
oara los pueríos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
De Provincias
< Comieifea la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco minutos, bajo la presidencia de Montero 
Ríos.
En el banco azul toma asiento el señor Gar­
cía Prieto.
Peyrolón trata dé los créditos para ampliar 
estudios en el extranjero.
Le contesta García Prieto.
Prat i í̂de el expediente relativo á la conce­
sión d/i una cruz.
El marqués dé Marianao se ocupa del mal 
estado de las carreteras de España y demanda 
que: se reformen.
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de Estado.
Labra consume el primer turno en contra de 
la totalicad, declarando no comprender cómo 
el ministro de Estado no intervenga en las 
cuestiones de colonización.
Pide que se ensanche la esfera de acción del 
Consejo de eíTiigración y que se aumente el 
sueldo á los cónsules.
Aboga, después, por la creación de una es­
cuela diplomática y ...ice que para lograr que 
Espang figure dignamente,precisan algunos sa- 
crífidós.
Barzanallana rebate los argumentos formula-1 
dos y defiende í alurosameníe el dictámen. | 
Rectifican ambos oradores. \
Casa Valencia agradece á García Prieto elj 
envío de los datos que le pidiera y ruega que 
una parte de los fondos consignados para via-; 
jes de diplomáticos, se emplee en mejorar lo s , 
sueldos de los mismos. \
Sampedro consume el tercer turno en contra., 
Considera muy pobre el sueldo de los diplo-  ̂
máticos, pero se opone á su aumento, pues Es-1 
paña no está en condiciones de ello.
García Prieto elogia el patriótico discurso, 
de Labra y reconoce los peligros de la emigra- í 
ción en España. I
Ocúpase del adelanto y progreso de Mar rué-, 
eos y defiende los aumentos presupuestados.  ̂
Rectifican todos, insistiendo en sus respe c-i 
tivas aseveraciones. I
Apruébase la totalidad y se toman en consl-1 
deración varias enmiendas. 1
Léese luego btra al capítulo 9.°^ que defien-  ̂
de Moral, y á la que se opone Sampedro. |
El ministro de F,z.tado explica los motivos ¡ 
que aconsejaron la aceptación de la enmienda. | 
Sampedro recite los argumentos que expu­
siera, oponién.si'óse nuevamente.
Rectifican ambos.
Y por no haber número suficiente de sena­
dores para >votar, se levanta la sesión.
10 Noviembre 1910.
En el observatorio del Ebro se ha registra­
do un temblor de tierra, que en los ^primeros 
momentos fué marcadísimo, decreciendo horas 
después lentamente las ondas.
D®
En el observatorio de Fabra se han registra­
do dos notables terremotos de larga duración, 
el primero á distancia de 129 kilómetros, el se­
gundo bastante lejano y ambos de carácter 
desastroso.
Im -osible precisar el sitio.
De ¥a§i®fieiási
Han marchado en automóvil para Zaragoza 
la infanta doña Paz, el príncipe de Baviera y 
la princesa Pilar.
El príncipe ha prometido venir el año pró­
ximo para visitar el hospital de la Facultad de 
Medicina.
Anoche estuvieron en el teatro aplaudiendo 
á la graciosa Amalia Molina, que canto por lo 
flamenco.
De V&lmimm
El Sindicato Gremial ha telegrafiado á Co- 
bíán protestando del monopolio que pide la fe­
deración de fabricantes de azúcares.
El vapor trasatlántico francés
P r e v e n © ®
.-laldrá de este puerto ei 25 de Noviembre admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro.Satitos,Mon­
tevideo y Bueno» Aires, y con coíiocifoíenío direc­
to para Paramagua, Fiorionapoíís, Río Grande de 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y VUla-̂  Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la riber.a y los ds la Costa Argent ina 
Sur y Punía Arenas (Guie) con trasbordo er 
Burros Aires,
Gran Cámara Frigorífica, para ia conservación 
de Carnes, Ave*, Mantee», Leche y Pescados.
Lo* «tñare* dueños de Fondss, Restaurants, 
Coí¿adores y Recoveros y el público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar _su8 es­
pecie* frescas y Ubres del contacto del a're y de 
insectos, tan perjudiciales psra todos lo» artícn- 
lo.» que se dedican á la alimentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
3U Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todo» 
lo» artículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
^Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan. 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 ll2 kil ,̂ 2'00 pesetas.’
1 » 0=25 »  ̂ ,
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
' Precios de tránsito
El kilo 0'08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios
convencionales.
L a  ¥ i© t® B * ia B »ifiig u e l d ® ! P in o
E! vapor írasaíléntico francés
saldrá da este puerto oí 3 de Diciembre, admitien 
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calíc de Josefa Ugarís Be- 
rrientos, 28, Málaga.
De




S A N T O S ,  1 4 -  M A L A Q A.
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Baíeria de Cocina, 
de Pts. 2.40 -3 —3,75 =4,50 "5,15—6,25--7—9— 
10,80-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida irifaíiblé curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico represerstaníe Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero»: _  _ ,
Exclusivo d&nósiío del Balsamo Oriental.
G R A N A D A  g ei Primeras materias para atonos.-Pórmnlas especiales para toda clase deeuUivos 0
C aP F illo  y Oomp.
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Con el ensp “ de( Livi~ne ito antirreumático 
Robles alácid- -alicíli - se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo jos dolores á las prí 
•meras friexiones, como asimismo las neuralgiss, 
por ser un caimEJite poderoso para toda clase de 
•dolores. De venta en la farmacia de F, de! Río, 
sucesor de González Marfil, Compafifa 22 y prin­
cipales farmacias.
ida; k  la aaclie
Congreso
Da principio la sesión á las dos y tres minu- 
tóíj, presidiendo Romanones.
Ocupan el banco del Gobierno, Canalejas, 
Merino y Aznar.
Soriano hace preguntas acerca de la organi­
zación de las reservas y pide diversos expe­
dientes. ,
Putnarino y otros formulan ruegos de escaso
interés. ^  .
Romeo pregunta por qué se ignora el esta- 
dn de las negociaciones con el Mokn, cuando 
en el extranjero se sabe.
Censura después que sejden cargos á ios 
mejores catedráticos, apartándoles de la cáte­
dra, y pide que la venta ds terrenos en la zona 
polémica de Melilla sea por subasta.
Habla de la desigualdad de condiciones en los 
distintos cuerpos, y condena que unos perma­
nezcan mucho tiempo en los destacamentos.
Solicita que no se hagan expropiaciones para 
el Canal de Aragón y qne se pague, no por 
parcelas, sino por totalidad los campos perju- 
dic&dos»
Canalejas le contesta, suplicándole 9̂ 6 no 
insista'in lo de la permanencia de los üesta- 
cam.ímtos, porque es punto peligroso y podr
degenerar en antipatriótico. iinhiaráAnuncia que dentro de breves días hablará 
de las negociaciones con el Mokri.
Respecto á la subasta de ^
júzgala inadecuada, porque el Gobierno nece
sita saber quien los adquiere. in+prnela-
Rectifica Romeo y dice 9̂  ̂ *u uiterpe^^  ̂
ción sobre Marruecos se refería S
"V b t í í S  trata da la 
culpando de ella 4 M
'S fd e  sába 'deí y S X a  no so‘Í  revoludo- 
narias, sino económica.n o it-  , hup]Pñ aue
Defiende luego el ,<>«?'=>’° / A n o a  D¿r “ a 
justifica el ansia de mejorar, y S
irgTnizadin  ̂ los ^Cdo^obr^eío^secuanto se ha conseguido en el mundo obrero
debe á esa organización. ¿el Go-
Declara desconocer el restrictivas
bierno, pero cree que jas f  ̂
e.npeorarán la situación, por lo que precisarapardal y contrario al
"'"sorUno. Por contentar á Maura.
el Gobierno de intervenir á’su tér-
munica que la huelga de Sabaáell to
mino.
10 Noviembre 1910,
Molestados los periodistas que asisten al 
Congreso, porque se les ha negado la franqui­
cia de correos que disfrutaban, y por no admi­
tirles los abrigos en el guardarropa, decidieron 
abandonar la tribuna y avistarse con Romano­
nes, haciéndose acompañai de los directores de 
periódicos que son diputados.
Rom^inones dijo que no concebía el parla­
mento sin prensa, pero como reconocía, tam­
bién. que en el Congreso entraban muchos fin­
giéndose periodistas, invitó á sus visitantes á 
que se reunieran con los directores, á fin da 
facilitar la solución del asunto.
Reunidos, inmediatamente, los directores, 
redactores y corresponsales, eliminaron 150 
pases y se adoptaron acuerdos relativos á la 
entrada en las tribunas y salón de conferen­
cias. ,
Luego de comunicar á Romanones los acuer­
dos, volvieron los periodistas á la tribuna para 
continuar sus informaciones.
InteB’eses
Los comisionados malagueños visitaron á ■ 
Merino, al director de Correos y al subseep- 
tario de Hacienda, sacando de las tres visitas 
excelentes impresiones. , ,
Se consignarán en el presupuesto de Go­
bernación 50.000 pesetas para la nueva Casa 
de Correos.  ̂ ,
El alcalde, Armiñán, Salcedo, y Sol y Orte­
ga no abandonan este asunto un momento.
El diputado por Archidona presentará un 
voto particular al presupuesto de Justicia pi­
diendo que se consignen 25000 pesetas para la , 
nueva Casa Audiencia de Málaga, y es segu-: 
ro que será admitido por la comisión de presu-
alcalde gestiona otro's asuntos importan­
tes que se reserva, y no marchará hasta dejar­
lo todo ultimado.
Considerando el señor Montero Ríos ofensi­
vo para la honorabilidad del Senaeo 
que publicó anoche entre filetes España Hue- 
vá relativo al paradero de unas lámparas, se
^^VauS^senadores decían que en 1895 acordó 
la alta cámara regalar una lámpara á la cate­
dral de Santiago.
6E*atifica©5ÓinL
La Directiva de la Unión ferroviaria ofrece 
una gratificación de cien pesetas á quien em 
cuentre el cadáver del revisor de la Compañía 
de Madrid, Zaragoza y Alicante, que el día 
tres cayó desde el puente de Jarama, entre 
Serena y Aranjuez.
El personal ferroviario se muestra excitadísi- 
mo ante la indiferencia de la Compañía.
Ultimos despachos
4 madrugada. (Urgente). 
O® P a r í s
En la sesión del Congreso Mr. Briand justi­
ficó las medidas que adoptara el Gobierno
cuando la huelga de ferroviario.
¿Queríais—dijo—que ante una huelga me 
cruzara de brazos?
Si esa es vuestra opinión, me marchare.
Las mayorías lo ovacionaron. _
Hubo algunas protestas por parte de los sov
cialistas.
0® Ferrol
En la reunión celebrada por las antoridades 
y los obreros, éstos rechazaron el tribunal Ar-
Se* consideran fracasadas todas las gestio-
"T a s  autoridades han adoptaco numerosas
1 ®
DIA 8 DE NOVIEMBRE 
París á la vista. . . . .  de 6,75 á 6,95 
Londres á la vista. . . . de S6¡98 á 27,03
Hsmburgo á la vista, , , de 1,317 á 1.318
DIA 9 DE NOVIEMBRE 
tstís á la vista. . . . .  de 6,90 á 7‘ 10 
Londres á la vista. . . .  de 27,02 á 27,07
riamburgo á la vista, e . de 1.317 á L318® R O
Precio á© hoy en Málaga





M. reviso . . . . . . .  32 » » »
Aseado...................................... 2 6 »  » »
G arrien te ..............................18 » * •
Escombro 1® reales los once y medio kilos.
Gorrión
hembra, muy doméstica, se ha extraviado: se 
gratificará bien á quien la devuelva.—Torrijos, 
45,2.°, derecha.
Taurina.—El joven diestro Rafael Fernán­
dez Arro/aíío, nos participa que con esta fe­
cha ha dejado de ser apoderado de la cuadrilla 
de Niños malagueños, lo que le Interesa ha­
cer público.
Queda complacido.
Contadores y profesores mercantiles.—En
los proyectos de ley de empleados y de ley de 
Contabilidad leídos últimamente en las Cortes, 
se establece que los contadores mercantiles 
podrán ingresar como oficiales quintos y los 
profesores mercaníiles como oficiales de se­
gunda clase, equiparándose los primeros á los 
bachilleres y los segundos á los licenciados en 
Facultad.
Sociedad americanista.—Parece que en 
breve se celebrará la reunión preparatoria pa­
ra la constitución en Málaga de una sociedad 
americanista análoga á la existente en Barce­
lona, Valencia y otras capitales.
Catedrático. -  El tribunal de oposiciones á 
la cátedra de Lengua inglesa de la Escuela 
Superior de Comercio de Santa Cruz de Tene­
rife ha propuesto por unanimidad para la mis­
ma á nuestro querido amigo el ilustrado profe­
sor auxiliar de la de Málaga, don Ricardo Hod-  ̂
sonBalesírino.
Sea enhorabuena.
El diputado Nougués.—Dícese que el dipu­
tado á Cortes republicano, don Julián Nou­
gués, hará en este mes un viaje á Melilla, de­
teniéndose algunos días en Málaga.
Defunción. — Nuestro querido amigo don 
Guillermo Jáuregui Eriales y su distinguida se­
ñora pasan por el triste trance de haber perdi­
do en el día de ayer á una de sus hijas, precio­
sa niña de corta edad.
Reciban la expresión de nuestro más sincero 
pesar.
De viaje.—En el expreso de las seis de la 
tarde marchó ayer á Madrid nuestro estimado
asiste á esta Sociedad, con una gran buuuiada.
El domingo 13, á petición de numerosas per­
sonas y en vis¿a del éxito que obtuvo la ultima 
vez que se representó, se pondrá en escena el 
lindísimo sainete en un acto El contrabando. 
Comisiones municipales. L̂as Comisiones 
de Consumos y Jurídica se reunirán hoy )ueves 
á las doce del día y’ tres de la tarde, respecti- 
vamente,en la alcaldía.
Cámara Agrícola.—Por falta de numero de 
señores vocales no se reunió anoche, lu Junta 




Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
U % AN
Espectáculos públicos
La Neñd obtuvo anoche para su autor é in­
térpretes un éxito más que añadir á los muchos 
por este drama conquistados.
Todos y cada uno de los artistas hicieron de 
sus respectivos papeles una ejecución verdade­
ramente notable y contribuyeron á un conjunto 
digno de la belleza de la obra.
Carmen Cobefla representó con grandísima 
naturalidad y acierto su dificil papel de Me­
na, la ciega visionaria, consiguiendo un ver­
dadero triunfo.
Ana Adamuz, se adaptó perfectamente á su 
papel de Teresina, del que hizo una adora­
ble creación; la rapaza sencilla y delicada siem­
pre, alegre á veces y otras grave y dramáti­
ca, se personificó en ella, y dió á cada si­
tuación su colorido justo, de lo que resultó una 
ejecución admirable.
Francisco Comes desempeñó á conciencia su 
cometido, en su papel de Ramón, sentido y 
brioso, con naturalidad y sin efectismo, lo que 
le valió muchos aplausos.
Para todos los hubo muy repetidos durante 
toda la noche al finalizar cada uno de los ac-
toSi
Pidió el público la presencia del afortunado 
autor del hermoso drama, señor Oliver, quien 
recibió bastantes ovaciones, que obligaron á 
levantar muchas veces la cortina.
Para esta noche la preciosa comedia de los 
hermanos Quintero Amores y amoríos, iic la 
que es de esperar una buena interpretación.
------- A \ Mañana el beneficio de la popular Carmen
 Cobefia, con La campana de la Almnáaina^] 
amigo el notable compositor don José Cabas monólogo de Ensebio Blasco
Quiles. , 1 £)/a completo. .
También fueron á la Corte, el ingeniero don j Seguramente que, como con tal motivo han 
Ramón Echagüe, el comerciante de esta plaza: exteriorizarse las muchas simpatías con que















don Francisco Esteve y el apreciable joven 
don Eduardo Gómez Palanca.
A C ádiz.-E n el tren de la mañana salió 
ayer para Cádiz la compañía juvenil de ópera 
y opereta italiana, que ha actuado en el teatro 
Principal.
Viajeros.—Ayer llegaron á Malaga los se­
ñores siguientes:
Don Migue! Muro y familia, don Juaíi Izquier­
do, don Joaquín Soler, don Modesto de la Ro­
sa, don José Amo, doña Catalina Fazio, don 
Andrés Fabert, don José María López, don
La mejor patta dentífrica.—DesiiTsstaníe y de 
gusto agradable ^
De venta en la camiaena y perfuwor.a ce ARA­
GON Y EONADA, Marqués de Laiios.
Imperiales . . . . . . , 72 caja 10 kilos
Rovaux. . . .....................52 * 9
4.^ . . . . .....................42 » 9
5.^ . . . . .....................32 9
M. cte alto . .....................26 9 9
» bajo . .....................24 9 9
» » eon eseombro . . 20 » 9
Hechura
Imperiales . .....................76 » 9 9
Royaux. . . . . .  . . 56 » 9 9
» 9 9
Granos
Revis© . . . . . . .  45 D 9 9
Carlos Piat Faret, don Ensebio Mateos, don | 
Manuel Jiménez Rosales, don Rodrigo Miró, j 
don Ramón Checa, don Antonio Ribé, don Vi­
cente Grabani, don Vicente Qalberte, don Qa-, 
briel Ramos, don Víctor Zabala, don José Ar- 
chisé, don Luís Barañano, don Ricardo Torres, 
don Francisco Strani, don Pedro Veirard, don 
Leopoldo Orrillo, don A. Pulini.
Hotel Colón: Don Gregorio Bartayres, don 
Jesús María Nogués, don Ciríaco Mascaró, don 
Bernabé Aranda, don Diego León, Mr. Bouz- 
carrat.
Hotel La Británica.—Don Joaquín Tinoco y 
don Francisco Ruiz.
Sociedad Vital Aza.—El sábado próximo 12 
del actual y con motivo de la inauguración del 
salón, después de las grandes mejoras que se 
están realizando para poner este culto centro 
de recreo á la altara de los mejores de España, 
se celebrará una magnífica fiesta andaluza, ob­
sequiándose á la distinguida concurrencia que
da, la función será perfecta por todos concep' 
tos.
Salón
Para mañana se anuncia la despedida de Isa­
bel Espinosa, que tantos éxitos ha logrado en
este salón. ^
Con la famosísima Niña delosPeinps actua­
rá desde el sábado La Torrerioa, cupleii.'ja 
andaluza de quien tenemos muy buenas refe­
rencias.
Cin® idl®ai
Las películas cuyos títulos son «Salustiano 
enamorado de una estrella» «Pathí perioJíco» 
Y que se estrenan esta noche en unión de las ex- 
hibidas anoche por vez primera forman un conjun­
to de lo más variado y sugestivo que se conoce, 
no siendo de estrañar por este caso que los ver­
daderos aficionados tengan su predilección por 
este Cine cuya empresa tanto se sacrifica .
£ í E! Pop,
S e  « M á s




Ei © u lsa S tern ®
Conserjes
Art. 22. En cada Casa de Socorro habrá dos Conserjes, con el 
sueldo consignado en presupuesto, entre los cuales se distribuirá el 
servicio diurno y nocturno, á cuyo cargo estará la limpieza del local, 
el lavado de ropa, la custodia de cuanto reciban por inventario, la con- 
dudón de los partes y documentos á sus respectivos destinos y todo lo 
que con relación á su cometido les ordene el Médico director y profe­
sores de guardia _
Art. 23. El nombramiento de estos empleados se hará previo in­
forme favorable del Jefe de la Beneficencia.
Art. 24. Respecto. á las faltas y sus penas, se estará á lo que 
acuerde el Ayuntamiento, previo informe del Jefe de la Beneficencia.
’ ’̂^ L a ^ o p S  se muestra muy alarmada.
De Alhucemas
Entre los moros del campo teína grave dis­
gusto por el propósito de vender terrenos en 
las proximidades de la plaza-
Z U  V E R K A U F E H
mehrere Jahrgange deutschsr erslklas.lger illa.,- 
trierter Zei ungen, sauber gehalten.
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'̂ kí'f
L| Fiilfi iflilli i Píi iiiii! EilWI 
Milán 1906, Orand Prix
p re iis  en Faris, fiáfoies^ L o d ís s ^
Ármonmms, M&gntfkos pianos desdo 9 0 0  pesetas en edeknts, reparaciones y cambios
zos y alquileres.—-Precios y catálogos dirigirse directamente á la F,
I .:.!  M A S  A M A  R If:G O M F .i::W B A1̂1 s
& Clíssó
P O R  Z O f Z A L Á B A R D d i
médico por optístciCn deí Mospital Civil, elumno deí HospilEl Neker (París Or. Aibarrán) y deí Hoápíí¿ 
du (Burdeos Dr. Puuseon).—Horas de consulta: de í á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.Fla^m  ú®l TmmtTQ S í
iJOfi .‘ÍIMT0M PltlfilESIfA
?!
üsaEío ggfa prt^llaglála apalaaga tesáFéls saias M s'sréiB cal?ss
é @  im  s ifá ^ @ s*
&“ 1 ^ ^  las tinturas para 'A oaboüo y la barba; no man-
lEfüo *̂ ®*“ *l® no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
cpnsepa siempre fino, brillante y  negro.
i so usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
<Í8be lavarse el cabello, m antes ni despuea de la aplicacíón%pU. 
oanacsa con un pequesó sepilió, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del oabeli©, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma,
es tónim, vigorlaa las rafees dei cabello y evita todas sus enferme- 
uades. Por eso se usa también como bigiéniea. 
d ©  © i ® ^  bl color primitivo del caballo, ya sea negr« 5 castaño; el
^  ^  ooior depende de más 6 menos aplicaciones.
el cábello tan hermoso, que no es posible dlstin- 
^  garrió del natural, si sa aplicación se hace bieri.
y cómoda, que uno solo se 
Dasta,por lo que, si se quiere, la persona más íaíimaigaora el artiñcio.
 ̂ Jas ^Sae«S3 oesa la caída dsl cabello y e^ita su crecimiento, y como el cabello adquiere nae- 
g ’̂ o ^ígof. naaca.eQ péis caiwffie. . -
£ a ^  E 1 ^ 1 '’̂  todas ¡as personas que desean conservar el®ao9tio bermoso y la cabeza sana.
** Ela? f ? * “ *’®  ̂ aplicada permite ri-
bandolina ^ despide mal olor; debe usarse como si íaerá
Fl®®» de ©r»® 
La Fi©p de Op© 
La Fie 
•1.a Fia
L s» de @p®
e Si u ̂  
S S g
-4> P3»S Et 
9S^«  _ s  «g 'c 
i  i Jg'W
«  *̂ ,2 í?
^ K-í W S9
 ̂i»!.--*: S.̂ 3-̂g v!
V ^ P 
1 -!
ñ i - -  
*-’ 3 ^  F s
0 á  « ^IV-H ̂   ̂s
_ «?tí S ^1 I  ol.’a
S l 's  s -w.5 i is  ̂
ñ S5 ..*3 «  «  ,
A g i ú  n a t u r a l En bebida,-
MifSlii
Pnrganie.-~rDeprativa.—Antitalar prasia 
Ciínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de ‘ cura­
dos»* en elBALNEARÍÜ DE LOECHES, de 
fes enfermedades del Aparato digestivo, dej 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
F^cróflilas. Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta dé botellas en Farmacias y 
ürogre.-ías, JARDÍNES. 16. Madrid.
i i  qn®réts3 • á©V4>Itrer si ©a-
í.iello 5U color primiA-Q, usad !a TINTURA lAPQNESA ¿f' ^««^4 
ea prkicipaies uroguaríi.5, perfumeríus etc-I Fg*©©Î s 13 psaSés tai*®*®
bermesa. us» d
..'ítl
, Sata mag ií i n « d va r^o b c í sae o andases' 
já fletecorsfe j c  c-v t-c o-d e tu p r toé íoiíis
I Os deí it itiner r o *' j  te raí  ̂ * r H  ̂ 7 " ‘ba ?1
¡dagas ar. in c i ^ j &  Au i yN rv Zeatc onconíbl-í
[nadó con a « J í í G I ’a N A l E >.íí\. A ' ’ ^GN i lk iAqmí  PRraühr«n«r una d.i=rí.tí*tu 8.b;enci; y  n '  si<»>TiDre el 
jhtrsj s «■ fe c fe Máfega cada 14 di es ó sean fe mié  ̂ ? 1 » d ntiMco SOURiSf L leu'^ocfeo pr r cu cr> ades médi
Cjo  d c adadsh «r  a . . . .   ̂ ser (1 'nás 11 leni o a 'éptisj 4e vg 'n  p ínrjpdes Fa,
r f» pf rm « *  ' ' aussj' ŝssaéft dingirss é su represenisnu i umefea, Orrguerfaa v Perfumerías*K V _





Regulariza elfíujo mensuai, corta los retrasos y 





LA EQüt IkT^iA Dt  i.03  E.' l̂ .4 UC
?A .’■* ‘'"rTfis síiff h IHí,
i5i '! í ’ cff is
l*« ib' de if?sil
UNIDOS DFX BRASIL
PRENS ,
parg uvas ó para acei,turi!j 
vende.una de hierro séiiú- 
Precio arreglado Bod® 
séñóres Barceló y Torrea 
marán.
Se alquilan
almacenes bajos y ajios' 
éspa iostis y pf.íi ios paí 
pachos é íiídíiEtUfeS y tjítg: ^  
rhera; todo eUo en lafSsáiRi 
mejo.Q de fd Pja¿a de ünctíisvi 
(aníjgua cerv cería de El Lteós) 
para mus h,formes y fu aju^ 
Ohersas, niímero 44. p {*o^
gUítdo
oficialas modistas








f*" sr 1 V ..a ro nr m-" i a’fela 5 h^ieficios acumu
*  ' > > í* V d co I ! nj a re oorale y benefl
n p'tc - “̂ r-giro * ida dr'ial á (y'b 3 j  >od 10 í5 ó 8l 
a os 7 i& in I & atomi =;*sfp r Jeviua y ao a €ic  ~
} r níQj r s.. r rg o rer- i¡csjs eu a i_
i niños. -■ . -
I S b” §í ílíj i í bs M í,P S[f?3 ugi-s fF¡ij f3 ^
? Gon las póíiZnt- bvfLC-ííbias», se piívíije á ia ves qué cor.ifTitúir im 
{ cpp *- I > Faran t poíver r ae fe -  ii<í rec b r e~ c,..da s''m s 
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P A S T I L L A S  B O Ñ A L D
* 0!€3p ® fe®s*®»s®3Íi©^3 ,-©®sa c© ®Q isiia
 ̂ De eficacia comprobada per los se.ñores médicos, paré, combatir las enfermedades de 
'■!  ̂ ros, ronquera, doler, ínfiániacíones, picor, efías «feeísciS .eí
cansas,'periféricas, fatidez dei aíieiito- 
vanasexppsíciánés cientificafe, fierien eltsri- 
- *L-feí sír^^íAeín iusren las primeras que se conocieron de su dafe en Esp^a
'Elixir antibadlar Bonald
■'■■'  ̂ DE ‘ • ■
'(TtlOCOL, CINAMO-VAVADICO 
' FOgFOQLfC'ÉmCQ)
Combste las enfermeílades de' pecho. 
Tubérculoaía fneipifinte catarros bronco- 
neumónicos, saHágo-fé iiigeos, ivífecciones 
gripales, palúdleas, etc , etc.
Fredo de! frasco, 5
m i
. Amnihea ¥iriji$ ■ "
í=a;ii.;Lc,.-r c;vc.áfefe ECfKALD. ~  Medícá- 
.-ei.Eo añth5e:rasténico y fxníi-díafcétLo. To- 
U)fiC“i y mi""G I.Í3 &istcir.aa óseo muscula? y 
víGi'Cí.k v s i i  ú b  sangre donienírs para 
c ’íife'K-c’-í' el giOlv.ííO rojo.
Fr.. f  - G-:.' Acar.rliea grĵ nuladn, 5 pesetas. 
r;>-c- ■ vi.ío de Aca.nthea, 5 peaeías-
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 ̂ Clnijaao dentista
I A/amos 39
I Acaba de recibir un mexo 
¡ anestésico para sac^r las muelas 
; siii dolor con tm éx toadmirsbfe 
I Se eonsíruyen deníada.^as de 
primera clase, para la perfecta 
míi3ticai.ió?- y prenuncmeión. a 
\ r ĉ Q- convencionales.
S £rregían todas las de*ita 
Uur<ia inservibiés hechas po” 
ua-us deetisías,
; • Se empasta y orifica por rl 
■liias sn-uaernoí-isteina. 
í Todas. jñs Qperácioísss artístí- 
c y q j rtirgicas á pWeios muy 
rtducidos,
; Se hace la extracción de nina- 
fe» y raíces sin dolo*, por írf»s 
pe.3C.tas.
I Mata nervio Orfeníal de Blan 
• eo, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
raja.
I Pasa á d©mi“ilfb.
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íxíS p ra fe bp í j o más 
Sí í^ct defeScieraJ «ndii 
tor'c ores ts tvado¿ j todo 
servído con fetriero. prochiud 
y economía, be &kvfn conndas 
pdrafufr,íi a prerl sco'^xe ció 
!U-I<s» Ciibifií tos oeade C'/5 c¿R* 
■.iuuís en adela fe 
hohna Laño 12. Amam




Vi a Je» en objetos de p 
pus p.4.iiaha^, n ñu^ g&- 
» u... lí “j?̂ 4''{a en ej isji^o de
£ 1 iícrwus efe ca í- e f- cía;
o L ce f 2 p écí r „31 57,, » q y fíic
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I fe ¿cev  n  íH ?r!cfedesy,.n
¡ **! f fe fe da Dobf tií a es c *“ o tal 
i hos, plecsci V prismas v demás a 
j eiectricukd. '
' ^ cplaccit Jéxñ'paras dés.dg fe caRtjded cío seis pcsetci% en
Qrandso-exisísncias erí toda ?:fese ds lémpuras, gobfesallen'' '̂' ’— 
sspeda,a« Tá?U&lo, Wolfram, Fulgura, 'Osram Philips, 
queje caneigue un 70 por 100 de economía en el consumo '.
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pape! uara envolve a dos pe- 
sías la arroba .̂n >.Ja aami 
nisíracion.
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SOCISBAD ANUNCIADORA 
Calle del Clirmén í*» I
ies Afflenidaíles
por licencias ó enfermedades,4as concederá el Ayuhtamieato, median­
te informe del jefe del cuerpo.
Arí. 14. Como depositarios de los instrumentos, úíiles y demás 
aparato.?, serán responsables de toda falta que exista, si al encargar­
se dej servicio no dieron cuenta de ella al director dei Esíablecimienío 
ó al profesor de guardia.
Afí. 15., -La dotación de estos funcionarios será de mil quinientas 
pesetas anuales.
, Art. 16. Una: vez ascendidos á practicantes de número los actua­
les Supermimerarios, quedará extinguido este Cperpo,
Art. 17. Podrán existir los agregados en la misma forma e-ctable- 
cida para el servicio médico. , •
Sección 3.^
Matronas
Arí 18.  ̂Habrá cuatro matronas titulares; dos para la capital, una 
para la Barriada del Palo y otra para la de Churriana,con la dotaciones 
consignadas en presupuestos.
Arí, 19. Para ser matrona titular, se requiere: tener el, título co­
rrespondiente, buena conducía moral é informe favorable del Jefe de 
la Beneficencia, con cuyos requisitos podrán ser nombrada por el 
Ayuntamiento. "
Art. 20. Están obligadas las matronas:
1 A asistir á las parturientas pobres de su distrito, permanecien­
do á su lado desde la proximidad del alumbramiento hasta qti« éste 
tenga lugar.
2. Requerir con !a debida premura al médico correspondiente,
siempre que observen alguna complicación para cuya solución no es-
ten legalmeníe autorizadas
3. Sustituirse mutuamente en sus ausencias y enfermedades á 
cuyo efecto, deberá dar cuenta aljefe del Cuerpo y al Ayuntamiento 
inmediatamente que se encuentre imposibilitada de pre.síar servicio.
Secc.ón 4.fê
De ías faltas y sus penas
Art. 21. Las faltas que comentan estos funcionarios, darán lugar á 
la formación de expediente, que instruirá el Jefe de la Beneficencia
con intervención del Inspector designado por la Alcaldía; pudiéndose
imponer multas de 5 á 25 pesetas, suspensión de empleo y sueldo du 
rante uno ó dos meses y separación en los casos graves, que será acor­
dada por Exemo. Ayuntamiento,
I boíznn fiñcif*} .
I _ DisI diü 8. ,
í feoíj ux.x,iun pubíita aisponiendo
I que las personas que deseen asistir á la Asamblea 
■ Sansrai de la Enseñanza, ló comunitjuen á la Co- misi(5n Organizadora. « - «  v.u
-  Pliego dejondiciones para ia subasta de! ser- 
19T3 durante los años de 1911, 1912 y
-“ Tarifa de arbitrios extraordinarios de los 
Sen Benaoján, Viñuela y Cuevas de
inscritos en el Juzgado munici-. 
pal dv. Churriana durante el mes de Octubre.
al ir a
^ © g is tr* ®
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Aurelia Pinazo Díaz, Juan Villo' 
^S«i!ar, Jaime Ro-catagiyata Márquez.
Defunciones: Don Vicente Morel Jiménez, Do­
lores Madrid Portillo. .
Juzgado de Santo Domingo
. Nacimientos: Manuel Chicón Rodríguez. Con­
cepción Zambrana Martin, Joaquín.A.'faro Fer­nandez.
Defunciones: Rafael Saenz Román.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Dolores Gi! Parda. "
Defunciones: Francisco Llimera López
gstúiio deráóatrátívo deTas'résíés sacrificadas e! 
día 8, 3u paso en .canal y derecho de adeudo bo? 
todos Goncepíos: ^
23 vacunas y 2 terneras, peso 2.75S.lOO kilógre 
■sos; pesetas 275 85, .
e e í i  25 4 7  feifegramos; pe-
250%?"^' ®‘ ^ f e « < 5 g r a m o 8 r  peseta©
.23-p;feíeíi, 6 25 pesetas.
Cobranza dsl Péo. 2,40 peseta».
Total pééo: 5 898 500 jcilógratnó?.
Total de adeudo: 56 'j‘32 pesetas.
En la playa;
 ̂ Una señora ,fenomena!m,.nte- grj,esa. 
flarse pregunta á un pé.scádor
usted si tardará mu.hn en s„blf la n
—Señora, cuando usted se meta en el aguaé
*í! °* :ü
Se encuentran dos putares dramá'ícos.
¿Cómo te ha ido desde qué no'íe veo? 
“ Muy mal. •
—¿Cómo?
— Escribí un drama titulado Los doce pares,
-  ¿Y que dijo el publico?
* Que nones. fe
A fin de curse:
, ahora no podrás decir que soy desapl
[ cado; en el colegio me han dado un premio, 
le  lo habrán dfcdo de lástima.
-N o  lo creas; meló jie ganado á pulso
—De^̂ imriásia  ̂ asignatura era el premio?
i corta edad ha contra
nmtnmonio con un viudo que tiene también ti 
hijode^Rpcos años.
£1 matrimonió ha tenido fruto de bendición.
° de elgúñ tiempo  ̂entra un día la señor 
de su márido, y toda ácongojad
Dios! Tu hijo le hapegado al mía 
amenaza, con un palo ial nuestro.
0©,gf3©t3t®S»léS
 ̂ Recaudación obíeaida en el día de la fscía oor 
loa conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 50 peseígí.
. Por permanencias, 47‘6G.
Por exhumaciones, 35,00.
Toísl: 538,00 pesetas.
Co .-pañia cón  ̂
d.^^is^a de Círmén Cobeña '
. . runcíón para hoy:
ri'i8*v ®”  cuatro ac-os Amores y áí
^ las ocho y m^dia en punto.
Precios: Buía .a cojti entrada, 2 50 pseelas; E
ra a de pare ISO, O'IO i,di.
SALÓN NOVEDADES. - Todas las noches 
ceieoraran ti es secciones á ías ocho y cuan
nueve y cuarta y diez y cuarto exhibiéíi.d'' se 1
nnas películas y la afamada cantadora do fíamí 
La Niña, de 1- s Peines»
Prec os: P,aíea, 2 30 pesetas; Butaca, 0,*5 
General, 0,50
CINE l;DEAL,=Fur.c{ón para hoy: 12 meg> í 
easy cuatro pandiosos estrenos 
Los domingos y diás fési.ívos trarínee infan 
CQn preciólos juguares Dará ¡ps niños, 
Preferencia. SOténiimos. Genera), 10.
TiP de EL POPULAR
